







































jednak	w	 las.	 Połyskliwe	 skrzydła	motyla	 z	gatunku	Morpho menelaus	 tylko	
wyglądają	na	gładkie	i	płaskie.
Źródło:	Wikipedia
Mikroskop	ujawnia	ich	niezwykłą	strukturę	–	drobną	kratownicę	o	oczkach	
wielkości	nanometrów.	W	tej	skali	napięcie	powierzchniowe	wody	nie	pozwala	
jej	się	rozlać.	Jedynie	około	1%	powierzchni	kropli	dotyka	powierzchni	skrzyd-
ła.	Dlatego	woda	z	łatwością	ześlizguje	się	z	niego.	Takie	powierzchnie	nazywa	
się	superhydrofobowymi.	Co	więcej,	ześlizgujące	się	z	nich	krople	wody	zabie-
rają	z	sobą	szkodliwe	zanieczyszczenia,	glony	czy	zarodniki	grzybów.
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Inżynierom	i	chemikom	udało	się	skopiować	to	rozwiązanie	i	stworzyć	far-
by	nadające	powierzchniom	właściwości	superhydrofobowe.	Efekty	wydają	się	
surrealistyczne.	Ubrania	oblane	błotem	pozostają	czyste,	robocze	rękawice	za-
nurzone	w	misie	wody	po	wyjęciu	są	suche,	farba	nie	pozostawia	ani	śladu	na	
lejku.
Producent	jednego	ze	środków	do	nadawania	takich	właściwości	prezento-
wał	go	na	poziomej	szybie,	której	część	powierzchni	pokryto	specyfikiem.	Choć	
szkło	wyglądało	jednolicie,	woda	uciekała	z	części	jego	powierzchni	i	piętrzyła	
się	jak	rozdygotana	galaretka	na	niewielkim	prostokącie.
Spośród	wielu	ciekawych	stron	dotyczących	tego	tematu	polecamy:
http://www.biomech.pwr.wroc.pl/download/wyklad3.pdf
http://laboratoria.net/edukacja/3269.html
http://coating.jimdo.com/powłoki-superhydrofobowe/
http://materialyinzynierskie.pl/najbardziej-wodoodporny-material-w-historii/
http://pl.sci.inzynieria.narkive.com/kmx9lr0O/jaki-sposob-na-uzyskanie-
efektu-lotosu-superhydrofobowo
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